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Activities such as pachinko, pachi-slot and public sports race betting make up Japan’s unique gambling 
culture.  When the “the Gambling Addiction Countermeasures Act” and “the Integrated Resort (IR) 
Development Act” were passed in July 2018, gambling in Japan has began the move to a new stage.  In 
preparation of IR developments, there will be measures enacted at the national government level on 
problem gambling from existing activities, and discussions have started on how to prevent the negative 
influence created from casinos in the IRs.  The problem gaming countermeasures which just started in 
Japan face many issues in order to catch up with those already established at the global level.   In this 
session, the current problem gambling countermeasures are introduced, and issues facing future 
countermeasures in problem gambling and the dissemination of responsible gaming are explained. 
 
日本の problem gambling対策の現状と RG普及の課題 
  
日本には、パチンコ・パチスロや公営競技などの独自のギャンブリング文化がある。2018年 7月にギャ
ンブル等依存症対策基本法と IR整備法が成立し、日本のギャンブリング新たなステージに移行しようと
している。IRの整備に向けて、既存ギャンブリングに起因する problem gamblingの対策が国策レベルで
制定され、また今後登場する IRのカジノによる負の影響の防止に向けた議論が始まっている。ようやく
PG対策が始まったばかりの日本が、世界の対策の水準に追いつくには様々な課題が存在している。本セ
ッションでは、日本の PG対策の現状を紹介し、今後の PG対策及び RG普及に関する課題について説
明を行う。 
 
